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¿go X X V . — N ú m . 124 S á b a d o 16 de Mayo de 1885. Tomo í . — P á g . 583 
Se declara texto oficial y a u t é n t i c o el de lasr 
diEposicionea oficiales, caalquiera que sea BU 
origen, publicadas en la Qaceta de Manila, por 
ío tanto s e r á n obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Deereto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiva» 
provincias. 
(Benl órden de 26 de Setiembre de 1861). 
CAPITANIA GENERAL DE F I L I P I N A S , 
por el Ministerio de la Guerra se comunica en 28 
estele Marzo último ñ esta Capitanía general la Retil 
IdesHensiguienre: Ex-.mo. Sr.— 'e Keal órden comu-
Iteaiicada por el Sr. Mmisrro de la Guerra y para los 
USÍ fectos prevenidos en la de 17 de Agosto de 1877, 
, á V, E . cuatro reales cédulas de cruz blanca 
I» clase de la órden del mérito militar, expe-
á favor de los individuos no militares com-
lodidos en la adjunta copia de la relación que 
esta fecha se remite á la «Gaceta de Madrid», 
su inserción, y principia con el Interventor de 
icienda pública IX Pedro Esteves, y termina con el 
Hizo L). Vicente N . somoza, que les fueron otor-
tladÉdos en 2 del presente mes. 
¡T'— itefzrctm qve sv alca: ~ -
Clases. Nombies. Cédelas. 
Interventor de Ha- i 
Mda l ' i ib l ic i . . . H. T'edro Esteves. ? De Cruz blanca de 1.a 
laisano. . , . . I ) . Francisco Cobos, /clase del mérili) raili-
Olro I>. Jo.-é Muñoz. Uar, libre de gasto. 
Hesii/o D. Vkenfe N . Somoza.] 
ladrid 28 de Marzo de 1885.—Insér tese , E l Sub-
Jeretario interino, Miguel Correa —Es copia.—Oor-
-Hay un sello que dice: Minifteriode la Guerra. 
¡-Es copia.—El Brigadier Jefe de E. M. , Sabino 
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SERVICIO DE L A PLAZA 
PARA EL DIA 16 DE MAYO DE 1885. 
Parada, los cuerpos de l a guarnición.—Jefe de dia.-'oraua, ios cuerpos ue l a guaruicion.— ueiw uo u i a . — 
, ' ' Comandante D. José Diaz Yarela.—Imaginaria.— 
J Juan Ferra y Coll.—Vigilancia y paseo de enfer-
núm. 1.—Hospital y provisiones, Artillería, 
órden de 8. E . = E l Coronel Teniente Coronel Sar-
mayer interino, José Fregó. Ida? 
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AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 106. 
DIRECCION DE HIDBOGRAFIA. 
''cuanto se reciba á bordo esl-j aviso, deberán corregirse 
"'Plaoos, cartas y derroteros cor respondientes. 
MAR B A L T I C O , 
p Golfo de Bothnia (Snecia.) 
m .^bio de la señal de niebla del faro de Sirapnas-
^ (A. H , número 81|454. Par ís 1884 ) El gongo era-
^ hasta ahora en el faro de Simptiiiusklubb, para 
r las señales de niebla, no está en uso. Se reempla-
Arante el verano de 1884, por una campana. Hasta 
W ac'on (^ e ^sta' Í^!S seíiales de niebla se harán con 
^•,0orneta que dejará oir, en tiempo de nieblas, cuatro 
Q 08 en sucesión rápida. 
8rtft número 648 de la sección I . 
Alemania. 
b Wragio entre Bulk y Fehmarn, Schleswig Holstein. 
^ núm, 81i455 París 1884). Una boya verde, mar-
¡toe eü ^' se iia fondeado al O. de los restos de un bu-
*il I» J'os palos sobresalen del agua, y ee halla á pique 
^ «letros de agua, entre Bulk y Eehmarn, en las mar-
C68 siguientes: el faro de Bulk, al S. 68° O. Hes-
al 8. 5 0 E. 
43l 33"dada: latitud :N- 540 3V 42"; Iongitud E -
Una bandera verde tiene izada en el palo de trinquete, 
que sale del agua unos 3 n etros. 
Marcaciones verdadera^.—Variación: 13° NO. en 1884. 
Cartas números 526 de la sección í; y 701 de la I I . 
Gran Belt (DmamiArca.) 
Cambio de color de la boya del b8jo Elefante. (A. H. , 
núm. 81[456. París 1884.) L a boya del banco Elefante 
está ahora pintada de blanco, (Blepbantgrund.) 
Cartas números 648 de la sección I , y 701 de la I I , 
Kattegat (Dinamarca.) 
Cambio de color de las boyas de entrada del Lumfiord, 
cerca de Hals. (A. H . , núm. 8li457. París 1884.) Las 
dos boyas de entrada de Lümfiord, cerca de Hals, se han 
pintado. 
I.0 La boya exterior de rojo, con faja horteoutal blanca. 
2.° La boya interior de rojo, con faja vertical blanca. 
Cambio de color de la boya del arrecife NO. de Lceso. 
(A. H . , núm. 81(458. París 1884.) La boya del arrecife 
NO, de-Jjfie.Sü_se:l^.r^eii)plaz,>i^o p^r otra puntiaguda pin-
tada de blanco. 
Carta número 648 de la sección I . 
Fondeo de dos valizns flotantes para señalar los traba-
jos del puerto de Prederíkshrtvn (Predrichshafen.) (A. H. , 
núm. 8li459. París 1884). Por consecuencia de los traba-
jos del nuevo puerto de Frederíkshavn, se arrojarán pie-
dras en diferentes sitios del canal, durante el año 1884, 
frente á la entrada actual del puerto, y provisionalmente 
se fondearán las boyas siguientes: 
1 0 Una valiza flotante, con percha verde y mira en 
forma de ampolleta, pintada de verde, á 300 metros al 
N. 55° E. de la cabeza del muelle P. 
2. ° Una valiza flotante, con percha y bandera verde, 
á 350 metros al N. 55° E. de la cabeza, del muelle S. 
3. ° Una valiza flotante, con percha y bandera verde, 
á 610 metros al N . 10° E. de la cabeza del muelle S, 
L o s buques deberán pas r y fondear dentro de la lí-
nea que unen dichas valizss f otantes. 
Carta número 648 de la sección I . 
Cambio de color de la bova del arrecife de Skagen. (A. 
H . , número 81[460. París 1884). L a boya que señalaba 
el extremo del arrecife de Skagen se ha reemplazado por 
otra pintada de rojo. 
MAR M E DITEER A NEO. 
Córcega. 
Cuerpo muerto en el fondeadero de los Capuchinos, en 
Ajaccio. (A. H . , núm. 81i46. París 1884.) Según aviso 
del Vice íilmirante, Comandante en jefe de la escuadra 
de evoluciones francesa, el cuerpo muerto, indicado en el 
fondesdero de los Capuchir os y colocado cssi á N.-S. con 
luz de la escollera Margonajo, y E.-O, con los Capuchi-
nos, se ha quitado desde hace cerca de un año, y no se 
ha reemplazado. 
Carta número 130 de la sección I I I . 
Madrid 13 de Junio de 1884.—El Director interino, Pe-
layo Alcalá Galiano. 
JUNTA CENTRAL 
PARA ALLEGAR RECURSOS CON QUE ALIVIAR LAS DESORAClAí 
PRODUCIDAS POR LOS TEMBLORES EN MÁLAGA Y GRANADA. 
Secretaría. 
Relación nominal de los Sres. suscritores. 
(Continuación.) 
NOMBRES. 
uncios m m m . 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
D . Pedro Esteves, Interventor ¿ e Hacienda de 
Marianas, y los paisanos D. Francisco Cobos, D. 
José Muñoz y D. Vicente N- Somoza se servirán 
presentarse á esta Secretaría por sí ó por medio de 
apoderado, para un asunto que les interesa. 
Manila 15 de Mayo de 1885.—Del Saz Orozco. 
D. Luis Prats y Bandragen. 
» Fernando Anrich y Capuso. 
» José Valls Caslelo. 
» Fernando López Heambe. 
» José Gil de Avalle. 
» Victoriano Pmfos. 
* Joaqu n Wonfor Carhonel. 
» Manuel Bueno Sánchez. 
> Vicente Piquer Morales. 
» Rafael Montiel Sarmiento. 
> Lino GonzaKz Rebaque. 
> Manuel Maderal y Martin. 
> Agustin Gremadez Allegre. 
> Lino Alvarez Giménez. 
> Juan Veamonte Crespo. 
» Baldomcro Sola y Gallego. 
» Diego Baena y García. 
> Juan Herrero Gómez. 
» Antonio Hermida Noya. 
> José Domeoech Sanipez. 
» Juan DomiMguez ('alvo. 
> Manuel Liñañ Avi ln . 
» Manuel Quero Bravo. 
* José Pabre de la Vega. 
» José Carrion Joz. 
> Juan Lizarde Rodríguez. 
» Martin Román Pineda. 
» Enrique Tirado Millano. 
» Angel Paz Blanco. 
» Pedro Gómez Rada. 
» Antonio Navarro Bellido. 
> Ramón Pérez y Fernandez. 
» Lorenzo Villar García . 
» Juan Dominguez C^lvo. 
> José Atanao Sierro. 
» Camilo García Regó. 
» Hipólito Barró Barragan. 
» Fernando Anrich Boes. 
» Teodoro Muga Tubalina. 
» Félix Sevila Martinez. 
> Eduardo Lacalle Hernández. 
» José Moya Leitran. 
> Ciriaco Pérez Palencia. 
» Eugenio Ramos González. 
» José Pérez Rósete 
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S E C R E T A R I A DE LA. JUNTA DE R E A L E S A-LMONEO\S. 
El 26 del actual, á las diez de su mañana , se saca-
rá á pública subasta ante la Junta de Reales almo-, 
nedas de esta Capital que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
el servicio de adquisición de 291.032 ejemplares im-
presos en 306.697 pliegos de cuentas, relaciones y 
demás documentos de Contabilidad de carácter ge-
neral, necesarios á las oficinas centrales y provin-
ciales de Hacienda para la rendición de las cuen-
tas de su gestión correspondiente al ejercicio econó-
584 16 Mayo de 1885. 
mico de 1.° de Julio de 1885 á 30 de Junio de 
1886, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se insería a continuación. 
JA-A hora para la subasta se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 13 de Mayo de 1885.—P. 8., Eduardo 
Martin de la Cámara. 
Contaduría general de Hacienda de Filipinas.—Pliego 
de condiciones para contratar en subasta pública 
ante la Junta superior de Almonedas, la adquisi-
ción de 291.032 ejemplares impresos en 306.697 
pliegos de cuentas, relaciones y demás documentos 
de Contabilidad de carácter general necesarios á 
las oficinas centrales y provinciales de Hacienda 
para la rendición de las cuentas de su gestión 
correspondiente al ejercicio económico de 1." de 
Julio de 1885 á 30 Junio de 1886. 
G a c e t a de Manila.—Núm. 124. 
Cbligacíones de la Hacienda. 
'1.a Adquirir en pública subasta 291.032 ejenu-
plares impresos de cuentas y relaciones del Tesoro, 
Rentas, Gastos públicos y efectos y demás impresos 
de carácter general que se detallan en la relación 
adjuntn, necesarios para el servicio de conttbiüdad 
y que íorman en junto un total de 306.697 pliegos. 
2. a El tipo para la subasta aerá el de 3387 
pesos v no se admitirá proposición alguna que es-
ceda de él. 
3. a Abonar al Co itratista e! precio en que se 
remate el servicio después de hecha entrega á esta 
Contaduría á entera satisfacción de la misma de ios 
documentos referidos y previa presentación de la 
cuenra documentada con una colección de los do-
cumentos imuresos de referencia 
4. a LA subasta que se llevará á cabo con entera 
sujeción á las prescripciones del Real Decreto de 
27 de Febrero de 1852 é Instrucción de 25 de Agosto 
de 1858, tendrá lugar en el Salón de actos públi-
cos del edificio antigua Aduana el dia 26 de Mayo 
del presente año. 
Obligacmies del contratista. 
5. a Es requisito indispensable para licitar haber 
ingresado en la caja de depósitos la cantidad de 
170 pesos á que asciende el 5 p § del valor total 
del servicio de que se trata. 
6. a Los que deseen interesarse en la subasta 
presentarán al Excmo. Sr. Presidente de la Junta 
sus proposiciones redactadas en la forma que espresa 
el modelo adjunto, estendidas en papel de sello 3 0 
en pl'.egd cerrado y acompañados respectivamente 
de la carta de pago del depósito a que se refiere la 
condición anterior. 
7. a Según se vayan recibiendo los pliegos por el 
Excmo. Sr. Presidente se da rá el número ordinal á los 
admi«ibles, haciéndose rubricar el sobrescrito al inte-
resado. Una vez recibidos los pliegos no podrán 
retirarse bajo protesto alguno quedando sujetos á 
las consecuencias del escrutinio. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Excmo. Sr. Presidente, solo en-
tre los autores de aquellas, adjudicándose el remate 
al que la haga mas ventajosa. En el caso de no 
querer mejorar ninguno de los dos que hicieron, las 
que resultaron empatadas, se hará la adjudicación en 
favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
9. a Finalizada la subasta, el Excmo. Sr. Presi-
dente exigirá del rematante que endose á favor de la 
Hacienda con la aplicación oportuna el docu-
mento de depósito para licitar, el cual no se can-
celará hasta tanto se apruebe la subasta, y en su vir-
tud se escriture el contrato á satisfacción de la 
Intendencia general de Hacienda. 
10. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los Sres. de la Junta, 
y unida en tal estado al espediente de su razón, 
se e levará por el Presidente á la aprobación del 
EXCIUJ. Sr. Intendente general de Hacienda. 
11. Tan luego le sea al rematante notificada la 
adjudicación del servicio á su favor lo afianzará 
en cantidad igual al 10 p g de la importancia del 
remate, formalizando el contrato por escritura pública 
como garant ía de su compromiso, y aprobada que 
sea por el Excmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda, solicitará de dicha superior autoridad el tí-
tulo correspondiente, cuyos derechos, así como los 
gastos de escritura y cuantos se originen serán de 
su cuenta. Una vez aprobada la fianza le será de-
vuelto el depósito presentado para licitar, si éste no 
constituyese parle de aquella. 
12. La impresión de los documentos será igual 
en un todo á los modelos que se hallan de mani-
fiesto en esta Contaduría general, y se l levará á cabo 
aquella en papel catalán legítimo de 2.a clase de las 
marcas -ñas superiores de la plaza, cuya legitimidad 
y demás condiciones calificará el espresado Centro 
de Contabilidad prévias las garant ías que crea con-
veniente adoptar. 
13. En el plazo de cuarenta dias laborables é 
improrogables que empezarán á contarse desde el 
en que se apruebe la subasta, entregará el contra-
tista en esta Contaduría todos los ejemplares impre-
sos, perfectamente limpios, secos, bien acondiciona-
dos y clasificados según modelos. Los que carezcan 
de estas circunstancias, ó aparezcan rotos ó man-
chados serán declarados inadmisibles, concediéndose 
f-.l contratista para su reparación, tres dias mas, tras-
curridos los cu; les, se adquir irán de su cuenta y 
riesgo por administra'ion. 
14. En el caso de incumplimiento por parte del 
contratista por no entregar los impresos contrata-
dos en el plazo marcado, ó pe>r no ser de recibo ó 
no llenar los requisitos exig dos en las dos condiciones 
anteriores, se tendrá por rescindido el contrato á 
perjuicio del rematante, quien pagará con el importe 
de la fianza y de los bienes que posea la diferen-
cia del primero al segundo remate en caso de su-
bastarse nueva-iiente este servicio ó de hacerse por 
administración. En arabos casos será responsable 
de los daños y perjuicios que canse á la Hacienda 
según lo prevenido en el párrafo 2.° artículo 5.° del 
Real ü e -reto de 27 de Febrero de 1852. 
15. Si el contratista falleciese antes de terminar 
el servicio, sus herederos ó quienes lo representa 
quedarán obligados á terminarlo bajo las mismas 
condiciones y responsabilidades estipuladas. Si mu-
riese sin heredero la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración estando sujeta la fianza y los demás 
bienes relictos á la responsabilidad de esta con-
trata. 
Condiciones generales. 
16. No se admitirán observaciones ni reclama-
ciones, relativas al to lo ó parte del acto de la su-
basta sino para ante la auioridnd del Excmo. Sr. 
Intendente general de Hacienda, después de cele-
brado el remate, salvo empero la via contenciosa 
administrativa establecida por el artículo 121 de la 
Real cédula de 30 de Mayo de 1855. 
17. Las reclamaciones que puedan hacerse con 
motivo de la ejecución de la contrata no detendrán 
el cumplimiento de la misma en los plazos y con-
diciones estipuladas y en todo caso jamás se some-
terán á juicio arbitral, resolviéndose por via conten-
ciosa después de agotada la gubernativa en la forma 
prescrita por las leyes. 
18. Todas las dudas y cuestiones que p icdan 
suscitarse en este contrato, deberán ser resueltas con 
arreglo a 1H Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
19. Conforme vayan los licitadores presentando 
los pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán 
la cédula personal si son españoles ó extrangeros, y 
la patente de capitación si pertenecen á la raza 
china. 
Manila 6 de Mayo de 1885.—Luis Valledor. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D . N . N . vecino de se compromete á fa-
cilitar á la Hacienda los ejemplares de cuentas, re-
laciones y demás impresos que se detallan para las 
oficinas centrales y provinciales del ramo, conforme 
en un todo á los modelos que obran en la Conta-
duría general por la cantidad de (aquí la cantidad 
en letra) y con estricta sujeción á las condiciones 
establecidas en el respectivo pliego inserto en la "Ga-
ceta de Manila" níimero del dia 
Fecha y firma del in eresado. 
Es copia.—P. S., Eduardo Martin de la Cámara . 
El dia 26 del actual á las diez de la mañana, 
se subastará aote la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos pú-
blicos del edificio llamado antigua Aduana y ante la su-
balterna de la provincia de la Isabela de Luzon, la venta 
de un terreno baldío realengo, denunciado por D. Alejan-
dro Tagao, situado en el sitio denominado Yeban barrio 
Malunó jurisdicción del pueblo de llagan de dicha pro-
vincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salo i (i64 
públicos. 
Manila 8 de Mayo de 1885.—P. S., Eduardo Matfo 
la Cámara. 
Pliego de condiciones para la venta en pública sub^ 
un terreno baldío situado en la jurisdiceiou ^ 
gan provincia de la Isabela de Luzon, denuncia^ 
í ) . Alejandro Tagao. 
1. a La Hacienda enagena ea pública subasta tin 
reno baldío realengo en el sitio denominado Yeban, b, 
Malunó jurisdicción del pueblo de llagan, de cabi^  
cuarenta y una hectáreas, doce áreas y cincuenta centiJ 
cuyos límites son; al Norte terreno denunciado por| 
vador Balisi; al Este, id. id. por Pascual Malabad; al 5 
id. id. por Emigdio Cachuela, y al Oeste, id. baldío 
lengo. 
2. a La enajenación se llevará á cabo bajo el tipo 
progresión ascendente de doscientos ciuco pesos, 
y dos céntimos y cuatro octavos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de RjjQ 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la 
vincia de Isabela de Luzon en el mismo dia y hora 
se anunciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4a Constituida la Junta en el sitio y hora 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
aeto de la subasta y no se admitirá esplicanon Ú 
servaciou alguna que lo iuterrumpa, dándose el p|« 
de diez minutos á los licitadores para la preseataJ 
de su pliego. 
5. a Las proposicionea serán por escrito, coa 
sujeción al modelo inserto á continuicion y se rejj 
taráu en papel del sello 3.°, espresándose en núm 
y letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terrei ^ 
6. a Será requisito indispensable para tomar p| 
en la licitación haber consignado en la Caja geaernl 
Depósitos ó eu la Subdelegaciou de Hacienda de la prod 
cia espresada, la cantidad de diez pesos veintiochooéi 
mos que importa *el 5 p § del valor en que ha i 
tasado el terreno que se subasta. Al mismo tiempo qníi: 
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, 
tregará cada licitador esta c^rta de pago que serj i 
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íieo de garantía para la licitación y de fianza para 
del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto 
devolverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
halle solvente de su compromiso. Tampoco le será 
vuelta la carta de pago al denunciador del terreno 
ningún caso, puesto que deberá quedar unida al « 
diente ínterin no trascurra el término para ejercita! 
derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exbibirán la céi 
personal si son españoles ó extrangeros y la patente 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos plie, 
numerará correlativamente el Secretario de la ciííl 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán R{ 
rarse bajo pretesto algún», quedando por consiguiente 
jetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados pan 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
los mismos por el órden de su numeración, leyéndolo 
Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de todos e 
el actuario y se adjudicará provisionalmente el tertff 
al mejor postor salvo el derecho de tanteo establecido 
la cláusula 12.a. 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguale?. 
procederá en el acto y por espacio de diez minuta a^o 
nueva licitación oral entre los autores de las misu)»8 
trascurrido dicho término, se considerará el mejor poí" 
al licitador que haya mejorado más la oferta. JGoelC 
de que los licitadores de que trata el párrafo anterior, 
negáran á mejorar sus proposiciones, se adjudicara 
servicio al autor del pliego que se encuentre seña" 
eon el número ordinal mas bajo. Si resultase la ^ 
igualdad entre las proposiciones presentadas en estó 
pital y la provincia de la Isabela, la nueva l ic i^ 
oral tendrá efecto aute la Juuta de Reales Alm011^  
de esta Capital el dia y hora que se señale y aüaD. 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadore1 
la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado' 
patadas, podrán concurrir á este acto personalm60 
por medio de apoderado; entendiéndose que si as^ 11 
verifican renuncian su derecho. . 
11. El actuario levantará la correspondiente j ( 
subasta que firmarán los Vocales de la Junta. ^ , 1 
tado, unida al espediente de su razón, se elevará á 4^  
tendencia general de Hacienda para que apruebeel j 
de la subasta cuando deba serlo por no tener vic j 
nulidad, y designe cual ha sido eu definitiva el 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia general 86, 
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin d ¿1 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta p ^ . i 
conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó se* 
se le adjudique el terreno por la cantidad ofrec^9'^  
13. La notificación al denunciador se hará Voí ^ 
ministraciou de Rentas ó por la Subalterna de la Isa . J 
Luzon, según el punto que haya el mismo deter^ 
á cuyo tin será obligación precisa del denunc'9 
espresar en la proposición que presente á la ''a ¿0 
Almonedas la residencia del mismo ó de persona'" 
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a que resida en esta Capital ó ea la provincia citada. 
a9 ^  *J<4 El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
bleoi J0 ea la cláusula 12.a será el de ocho dias después 
ir'M3 |anotificación, siendo condición indispensable el ha-
°e pregent.ado pliego el denuaciador en alguna de las 
bastas celebradas en esta Capital ó en la Subalterna. 
sa0i La solicitad haciendo uso de este beneficio otor-
¿o al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
¡jo dias á que se refiere la cláusula anterior, y de 
jig se dará un recibo por la Central ó Subalterna de la 
l.He'.a de Luzon según se presente en uno ú otro punto. 
T 1(3. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
'- la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
m.r3clio de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
?nl para que adjudique en definitiva el terreno. 
m. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
rá su importe con más los derechos de media annata 
geal confirmación, dentro del término de treinta dias 
'jetados desde el siguiente al en que se le notifique el 
SeSe decreto de la intendencia adjudicando definitivamente á 
T0 favor. 
k 18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
jentára el adjudicatario la carta de pago que acredite el 
Egreso á que se refiere la condición anterior, se dejará 
¿a efecto ia adjudicación, anunciándose nueva subasta 
i so perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
jdetoas responsable al pago de la diferencia que hubiere 
Ujje el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
¿el valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
| i correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Subdele-
de Hacienda pública de la expresada provincia, 
legua el adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
I Primera. Todos los incidentes á que dón lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
«alengos, se resolverán gubernativamente ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por 
linto, las reclamaciones que se entablen, se resolverán 
flempre por la vía gubernativa. 
heral 
pronj 
locéi 
Iba a 
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?!! Segunda. Las diligencia? necesarias para obtener la 
Twsesion de los terrenos subastados serán igualmente de 
^competencia administrativa, como también el entender 
Jtn el exámen de la resolución de las dudas sobre límites 
It!UÜIr condición de la posesión dada, 
. e': ' Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
C1- Wta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
luedando en c so contrario firme y subsistente y sin de-
techo á indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
: Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de to-
áoslos derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 18 de Abril de 1885. - E l Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N". N. , vecino de que habita calle de 
s eD 0|rece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
ten(i «itio de de la jurisdicción de la provincia 
lCidoi en la cantidad de con entera sujeción 
Apliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
A-compaño por separado el documento que acredita 
M)er impuesto en la Caja de el 5 p g de que ha-
l^a la condición 6.a del referido pliego. 
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H O S P I T A L DE S \ N J U A N DE DIOS DE M A N I L \ . 
*STAÍ)0 del movimiento de enfermos habido en este Hospital 
Arante la semana anterior que se redacta para conocimiento 
id Excmo. Sr Gobernador General de estas Islas. 
tal^  
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de Civite, con e-tricla suje'ioa al al ego de coidioiones que 4 
conli maci i t i -e iaierta, cu/<> acto len Irá l u g i r a n t i l i Ju ila que 
corre poude al efecto (jue se reunirá en la Coraan.l.m •u geueral 
del \rsenal de CiVito, en el día espresa.lo y una hora áutes de 
la si->ñalida, d e i i o i n ' o l n primer ts i r a i n t i minutos á las ac ara-
cienes que deseen los licitad ires ó puelan ser necesarias, v los 
segündos para la eutregi de las nro.»'»sir¡o,ie3, á cuya apertura 
se procederá termi lad > u c h i állimo p az >. 
I^ as personas (jue quieran ioiaar parte en . la subasta pre-
sentir m sus proposi<',i'»ries afín arregla á modelo, ea pliegos cer-
rados, estendidas en pa »ei del sello 3.a, ac >ni .«a ladas de* loeu-
nienti> de depósito, d i h ••.é luia p i r son i l , sm CUVM requisitos 
oa serán rdmiisi »les: se advierie que ea «I sobre de l i s pliegas 
lebera tís>resirsa el s«r^tota, objeto de la on»pusic(on o n la 
mayor c l a n i a l v b tio la ni-.rica d i l interesad ). 
Vlaaüa 7 ne Mayo de tSK5.—Rafael Unaos Izquierdo. 
I. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile—Pliego de condi- plie»r » de coulici'jass ea los penó lióos oficiales. 
considarará exento de respoasibHidad, aun c í a n lo resulfaren sin 
entregar efect is por yaior del > o? iel imoorie totaldsl pedido. 
l i . El Contratista leberá re>i i i r en Carite ó t « a ; r u i re-
presentante en esta lo aiiiad par» tolo lo conceruieute á i i 
entrega material de los efectos contratadas. 
14. Üeniro de los 15 días suuienfes al de cadi eaiata. 
su expedirá parla Ordeuacha del Aías tadero libra :a>ento se si» 
iiaporte i favor del Gmiratista, contra la L'esórería Central ..ía 
Hacienda púbüoa de estas Islas. 
15. Queda obligado el r e iml in t e al otirgamiento de es i r i t a r i 
que deberá presentar al Sr. Ordenador del Aposta lero dentro de 
los U) dias siguientes al en que se le notiliijue la adjudicaciea 
del remite 
Serán de cuenta del mismo tod is los gastos del exoedienie de 
subasta, que con arreglo á lo dispuesto en Real orden de 6 de 
Octubre de 1866, son los siguientes; 
Los que se causen ea la oublicaeion de ios anuac os Y 
ctonris bajo las cwües se saca i licitación pública el suministro de 
herramientas y efectos de miquinnr ia de talleres correspondien-
tes al grupo 6 0 lotes números 4 y 2 que se necesiten en este A r -
senal por el término de dos años. 
1.a La licifacion tiene por objeto el suministro de los efectos 
comprendidos en la relación que se acorapaña al prevente pliego 
y para facilitarla se divide el servicio en los dos lotís que la 
misma relación espresa cada, uno de los cuales puede contratarse 
sep iradamente. 
Jí.» Los precios que han de servir de tipos para la subas la y 
las condiciones que han de reunir los efectos i>ar ser admitibles, 
son los que se señalan en !a «atada relación. 
3.a La li ilación te i trá l ug i r an'e la Junt i especial de su-
bastas, el dia y hora que se anunc ia rán en l i «Gaceta de Min la». 
2 . ° Los que corresnondan segu í a rañe l al Escribano por la 
asistencia y redacción de las actas del remate, asi co no por *| 
otorgamiento de la escritura y copia testimoniad) de la m sma; y 
3.0 Los de la impresión d-i treinta ejemplares d<; dicha escri-
tura que ha de entregar el Contratista para uso de las oficinas, 
cuando mas á los 15 dias del otorgamiento de la escritura. Por 
cada dia de demora en la entrega da dicho; im,)rosos s; i m -
pondrá al rematante multa de cinco nesos. 
La escritura del contrito deberá solo contener el pliego -te 
condiciones, ia relación ea él citada, la fecha del pariódico o i -
cialen que dicho pliegose inserie, el lestimon o d d acia del r e -
mat;. copia del documento que justifique el díoósit» ó gararu a 
exigida y la obligación d«d Contralista para cura.dir lo esli mía le . 
Irt. Además de las condiciuues exoresadas, regirá » para este 
4.a Las braposiriones habrán de redictar.-e con sujeción al contrato y su p;ib!ica licitación, las pressripiñones del Real De-
ido modelo, estend-dasen papel del sello 3 . ° y se presea ta rán j ^ e lo de 27 de Febrero de I8v> y hs generales aprobal.-s por 
• el Almirantazgo en 3 de Mayo de \ M . K insertas en las c«racetas 
de .Manila» números 4 y ^6 del año de IS70. así o r a ) sus s i t i -
en pliegos cerrados al Pr'sideme de la Jimia; asi co uo la cédula 
personal ó bien la pa ente, l i s a túra les del Imperio de Ohina, 
sin cuyo doi amento no l e s e n admitida la proposición. A l mismo • 
tiempo que la proposición pero fuera del sobre que la con í eng ' , j 
entregara cada licitador un documento que acredite haber un- ¡ 
puesto en la Tesorería Cmtral de Hacienda pública de esias Islas, ' 
ea metálico ó valores admisibles por la légidacion vigenie, á los j 
tipos que esta tenga establecidos, las cant tdátes signe ites: 
Para el lote n ú m . 1 2)1'20 pesos. 
5 i38*.>0 
clones pos'eriores en cuanto no se opongan á las contenidas en 
este pliego. 
Arsenal de Gavite 6 de Abri l de 18^5.=EI Contador de Aco-
pios, J u m F u e r t ! í s . = V . 0 B .0 — El Comisario del Arsenal, M a -
nuel Sitjar y Gañas .=Es copia, Rafael Ramos Izquierdo. 
MODELO D E PROPOSICION. 
I). N . N. vecino de domiciliado en la calle n ú m . 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo antenor se hicieren I en4s'1t "O^bre (ó á nombre de tí. N. N. . paralo que se halla co > -
i la Administra ion de Hacienda de Cavite, haorán de ser pre- peteatemeute autorizado) hace preseote: Que impuesto del * * * * * * 
¡ a m p n t í . m o t i í i í r n ^ nliego de condiciones insertos en la Gaceta de Manila núm . cisamente en metálico. 
5." Si por resuítar orooosiciones iguales en algan lote, hubiere 
que prooedsr s l ic i t ic ion oral entre los autores de ellas, se t-n-
fondera que renuncian al derecho á ia puja los que abaado ie& 
el local, sin aguardar la adjudicación, la cual tendrá lugar por 
el orden preferente de numeración de los respectivos pliegos, en 
el caso de que lodos los interesados se negaren a mejorar su oferta 
Las rehajas que se hagan, tanto en las proposiciones como u a i d f al rai1sa?0; (* o^n4 ba.Ia de t a r í t , , s P6508 J . * n t ' , s cenUmos por 
la licitación oral, se expresaran en la misma un.da 1 y fracción c,tínt0 eQ el 1,>te ,a l ' ta"tos ea el cual eíc-) (lo'10 en ,elrd)-
de (fecha...) para la subasta del suministro de berra mientas y efectos 
de maquinaría de talleres que se neessiten en >1 Arsenal de C i -
vite durante dos años, ae compromete á suministrar los corres 
pondieutes al lolr- (tal) ó a los loies tal y cual, del grupo 6.° c >a 
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en el pliego y 
por los precios señalados como tipos para la subasta en la relación 
VetoÍla 11 de May0 de l885 —El Enfermero mayor, Andrés 
^ECRETAJEIIA. DE LA. JUNTA ECONOMICA 
p DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
dT 9CUER<^0 dicha C 'rporacio •, se anuncia a' público que 
ll ip/ . . de\ entr>nte Junio á las diez de su m a ñ a n a se sacará 
Haq •ac,0,i pública el suministro de herramientas y efectos de 
^fus na talleres correspoa i ¡entes al grupo 6 . ° lotes n ú 
1 Y 2 que se ne esilen durante dos años en el Arsenal 
en la licitación oral, se expresar 
de unidad naoneiaria que la adoptada na ra los precios tipos. 
6. a El Jiciiador á cuyo favor se adjudique en definitiva el re 
mate, impondrá como fianza para re«ponder del cumplimiento de 
su compromiso en la Tesorería Central do Hacienda y en ia forma | 
que establece la condición cuarta las cantidades s guíenles: í 
Para el lote núm. 1 40!-40 pesos. 
» > » » i -¿bTúO » 
Esta fianza no se devolverá al Contratista basta que S Í halle • 
solvente de su rom^rmniso. 
7. a Será obligación del Contratista einiezir el s iminis i ro de \ 
los efectos contratados de.spues de transeurri los sesenta dias con- i 
tados desde el siguiente al en que se le notifiq ie la adju licacion 
defiailiva del servicio, ver.íicando desde entonces las entregas ! 
qu'í le prevenga el Sr. Ordenalordel Apostadero; ea la in te l ig io- j 
cía de que, la Administración, hecha abstracción de lo que co n- • 
pren los buques c m los fuñios e -onómicos, solo contrae el cora- i 
promiso de adquirir los efectos q ie se vayan afcemaudo en el ¡ 
Arsenal para las atenciones del servicio duranie dos años, sin 
sujetar-e ó cantidad determinada, cuyo plazo se contara desde 
la fecha de la escritura. 
No obstante lo esauesio en el párrafo anterior, el Contratista 
prévia la presentacio i y adraisio i de los ejemplire* de la es-
critura de su contrata, p >drá si le conviniere d i r prin ioio al 
suministro de l i s efectos, anles de terminare! ante dicho plazo 
de sesenta dias, y si se hallase dispues o, á efectuarlo deben 
así manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito; en la 
ioteligencia d-í que, de serle aceptada su proposición, queda 
por este hecho -ujeio á las mismas obligacio íes que si hubiesen 
transcurridos los sesenta dias citados. 
S.a El Coniratista presentar» en el Almacén de rece )cion de j 
este Ar enal acompañados de las facluras-gaias por duolicado ' 
redactadas según el modelo núm. 7 á que se refiere el ariic do 17 | 
del Reglamento pira la Contabilidad del material de 10 de Enero i 
de 1873, los artículos que ordene la ciiada Autoridad dentro del j 
plazo de treinta dias coatados desde el siguiente al 
de la ó rden . 
Si del reconocimiento que ha de praet carse en la forma que 
determina el Reglamento de Contabilidad vigenta, resultaren inad-
misibles los efectos presentados, por no reunir las condiciones 
estipuladas, se obliga el contratista á reponerlos en el plazo de 
quince dias á partir de la fecha del reconocimiento, y a retirar 
d'-l Arsenal en el término de un dia los desechadas, núes de lo con-
trario, procederá la Administr icion á venderlos por cuenta del 
interesado, reservándose el 10 p5 del producto, p:<r razón de malla, 
mas el ioaporte -le los gastos que la venta origine. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento, por 
parte dei contratista 
1.° Cnaado no presente los efectos I reconocí miente y recibo 
en el plazo que estaidece la condición 8.* 
i.* Cuando preseutalos en dicho uiazo y siéndole recha-
zados, no ios reonsiere déntro del térmi.io qae estable, e también 
la condición de referencia. 
3.° Y cuando repo l los dentro da este úl t imo plato, le fuetea 
definitivamente rechizados. 
10. Se impondrá al Contratista la mul t i de uno por ciento, 
sobre el impurte al precio de adjudicacio i , de los efectos con ten í 
dos en el lote de q ie se trate, po-cada dia que demore c lalquie a 
entrega por cuenta del mismi lote, ó ia reposición de los desecha-
dos, después del vencimiento de los plazos que para uv> y otro 
objeto establece la condición S.a; y si la demora excediese en el 
primer caso de quince dias, ó de diez dias, ea el segundo, se res-
cindirá el contrato de l l e á qus corresoonda la fdta , ad jud i cán -
dose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y quedando 
subsistentes las multas impuestas. 
11. En el t rcer caso de los expresados en la condi-ion 9,«, «e 
rescindirá igualmente el coatrat-, con pérdida de la fianza, qua 
se adjudicará á la Hacienda, en pena de ta iaejecucion del ser-
vicio, aun cuando no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas aat 'dores • dé l a pena-
lidad que por ella i se impone ai Contratista, se declara que se 
Es copia, Rafael Ramos Izquierdo. 
Fecha y firma. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden d i 7 de Julio d e l 
año rdtimo, los 1 citadores tienen el deber de c >nsigaar su do-
micilio en el punto donde pressnten su proposición. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Jefatura 
de Arma ra en tos del Arseual de Cavite.—Relación de 
los efectos que se sacaa á pública subasta y de loa 
precios que lian de servir de tipo, coadicioues f tcul-
tativas y plazos de las entregas. 
GRUPO 6.° 
Lote n.0 1. 
Herramieutas. 
Clases Precie tipo, 
de 
unidad. Pesas. Cent. 
Alicates de acero planos de 15 cm. largo. Nú ra. 
Idem de punta de id. id. 
Idem de fragua surtidos. 
Antenallas de enchaflanar. 
Idem ó tornillos de mano largo de 15 k 
20 cm. y 5 cm. booa calzado de acero . 
Armazones de hierro para sierras. 
Asuelas de ribera calzados de acero 
Idem de mano con su estribo de hierro 
y mango de madera. 
Azadas y azudores de hierro. 
Barrenas de mano ó de caracolillo de 10 
era. largo. 
de ía ficha | Idem id. id de 11 á 25 id id. 
I Idem medias-Cfiñas hasta de 10 cm. 
Idem id de 11 á 25. 
i Idem de empernar surtidos. 
Idem salamónicas de 10 á 20 m[m. y 30 
cm. largo. 
Bolos con mangos y anillos de madera de 
0*800 kg. de peso. 
Cuchillos ordinarios. 
Crisoles de lápiz núm. 100 marca Inglesa. 
Idem id. núra. 90 id. 
Idem id. núm. 80 id. 
Bombillas de patente. 
, Catracas según modelo. 
Eácoplos de 6 á 15 mim. de boca. 
Mera de 16 á 25 id. id. 
Idem de 26 id. en adelante. 
Espejos circulares para fundir de 180 mira, 
diámetro exterior con mango, 
i Formones de 26 m\m. de boca. 
• Idem de 35 id . id. 
; Fuelles de mano. 
1 Hierros se icillos calzados de acero para ce-
i pillos. 
! Idem dobles para cepillos. 
I Hachas de hierro c^n boca de acero para 
carpintero de ribera. 
Hojas braceras de sierras grandes de 1*40 
metros iar^o. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id . 
id. 
id . 
id. 
id. 
id . 
id, 
id. 
id. 
id. 
O 75 
0 75 
1 50 
1 05 
1 25 
3 » 
1 25 
O 50 
O 15 
0 25 
O 20 
O 20 
O 70 
O 50 
0 35 
20 > 
16 » 
16 » 
5 » 
15 » 
0 15 
0 25 
O 35 
3 » 
0 25 
0 37 
4 » 
0 25 
0 70 
1 50 
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Idem id, para cortar metales de 325 m]m, 
1» rgo. 
Idem 7d. de sierres grandes de l l60 m. 
.largo. 
Martillos de acero Cebóla de 600 á 700 gra-
mos peso (para fraguas). 
Idem de cobre de 2 kilóg. de peso. 
Idem id. de 3 id. id. 
Idem de esUño de 4 id. id. 
Idem id. de 6 id. id. 
Idem de bieno de oreja de 1 kilóg. de peso. 
Idem de acero de mano marca inglesa de 
1 500 kilóg, id. 
Idem de hierro de bola calzado de acero 
de 700 á 800 grsmos id. 
Jdachos de acero de mano para frágua de 
3 á 4 kilóg. de peso. 
Idem de bien o pora frágua calzado de acero 
de 4 á 5 id. id. 
Bfandarinas de hierro con boca de acero 
de 4 á 5 kilóg. id. 
Idem id. de 6 id. id. 
Mazas de esUño de 8 kilóg. 
Idem de cobre de 5 id. 
Idem de hierro.^ 
Palaustres ó paletas para albañiles. 
Fieos de hierro ordinario de 6 kilóg. de peso. 
PSIMS de boca recta. 
Idem id. de punta. 
Piedra de amolar inglesa de 80 cm. diá-
metro. 
Idem de sentflr filo de 15 em. lado surtidas. 
Idem de amolar inglesa de 50 cm. diámetro. 
Puncetas ó palanquetas de 1 m. largo y 
36 cm. grueso. 
Serruchos de tronzar de 80 cm. y 1 m. 
largo con 0'650 kilóg. de peso. 
Sierras braceras para tronzar. 
Idem de aire con muletas y cabillas de 2 
m. largo. 
Sacabocados de acero de 17 cm. largo y 14 
mra. de boca. 
Terijizas calzsd^s de acero para cortar re-> 
maches de 650 á 700 gramos de peso. 
Idem id . de id- para id. de 120 á 130 id. id. 
Idem id. para carpintero. 
Treuchas de desguassr de 30 cm. largo. 
Tornillos de banco de 12 á 14 cm. deboca 
y de 30 á 34 kilóg. de peso. 
Idem de id. de 15 id. de boca y de 40 á 44 
id. id. 
Tijeras de mano para cortar género de 20 
á 25 cm. largo (ordinarias.) 
Terrajas de paima ó punta fija para relo-
jería marca menor. 
Limas cuadradas bastardas. 
Idem id. musas. 
Idem cuchillas bastardas. 
Idem id musas. 
Idem medias cañas bastardas. 
Idem id. musas. 
Idem redondas bastardas. 
Idem id . musas. 
Idem kblífs bastardas. 
Idem id. musas. 
Idem triangulares bastardas, 
ídeai id. musas. i 
Idem paralelas bastardas con un canto sin 
picar. 
EscofinfiS tablas bastardas. 
Idem id . musas. 
Esfopinas medias-cañas bastardas. 
Idem id. mus?s. 
Lote Núm. 2. 
Efectos de maquinaria de talleres. 
Correes de goma de trasmisión de 50 á 60 
m^m. 
Idem id. id. de 60 á 70 id . 
Idem id. id. de 70 á 80 id-
Idem id. id. de 80 á 100 id. 
Idem id. id. de 140 á 160 id. 
Idem id. id. de 240 á 260 id. 
Idem de cuero id. de 50 á 60 id. 
Idem id. id. de 60 á 70 id . 
Correas de cuero de trasmisión de 70 á Smpn. 
Idem id. id. de 80 á 100 id. 
Idem id. id. de 140 á 160 id . 
Idem id. id. de 240 á 260 id. 
Condiciones facultativas. 
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Limas y escofinas.—Serán de la marca Turton son etc. 
6 Roger son etc. pretiriéndose las primeras. Podrá sin 
embargo admitirse de ot^as marcas, se ensayarán pasando 
rápidamente el espigo de una de ellas sobre el picado 
de otra á contradiente: al verificarse esta operación de-
berán saltar solo las puntas de las picaduras, si estas se 
arrancan hasta la raiz, indica que son agrias, y si las 
puntas no saltan y se aplastan ó doblan son blandas, 
•en ambos casos deben ser desechadas, podrá también 
ensayarse por comparación, limando piezas de fandicion, 
hierro dulee ó acero recocido de las que generalmente se 
elaboran en el Arsenal, no debiendo sufrir njayor dete-
rioro que aquellas con que se comparan. 
Piedras de amolar inglesas y de sentar filo. Deben ser 
de hoja gruesa, compacta de grano fino y aspecto un-
tuoso estas últimas. 
Correas de goma.—Se ensayarán sometiéndolas á una 
gran presión ó¿batiéadolas largo tiempo con un martillo 
con objeto de ver si la goma se agrieta, lo que sería in-
dicio de que estaba mal preparada. Deberá resistir por lo 
menos 2 kilóg. de tensión por mm.2 de sección. Se en-
sayará si la goma entra en efusión á una temperatura 
inferior á 200° centígrados, en caso afirmativo no se 
considerarán las correas como de recibo. 
Correas de cuero.—Deberán tener un espesor uniforme 
en toda su ostensión, no se presentarán grietas ni desflora-
duras y despedirán el olor característico del cuero bien 
conservado á la hora ó menos de cortada una correa, la 
sección presentará un aspecto completamente uniforme y 
no líneas de aspecto diferente que indicarían que el cuero 
está mal curtido y si la Comisión de reconocimiento lo 
cree necesario podrá asegurarse de que la existencia de 
materias estrañas en el cuero están en la proporción 
conveniente por medio de la incineración ó por otros 
ensayos. La resistencia de h s correas á ia tracción no 
seiá menor de 1 kilóg. por mm.2i de sección. Las costu-
ras ya estén cocidas ó remachadas, resistirán un 10 p 3 
más que el resto de la eorrea. 
Todas las demás herramientas cuyas circunstancias 
particulares no se expresan, serán de la marca reconoci-
damente acreditada y semejantes á l s modelos que hay 
en el Almacén de recepción, sujetándose á las pruebas 
que la Junta determine para asegurar dicha identidad. 
E l plazo de la primera entrega será de treinta dias y 
quince de la segunda. 
Arsenal de Uavite 2 de Enero de 1885.—El Jefe de 
Armamentos.— Ismael M. Warleta.—Es copia.—El Con-
tador de Acopios.—Juan Fuertes.—V.0 B.0—El Comisa-
rio del Arsenal.—Manuel Sityar y Cañas. 
Es copia, Rafael Eamos Izquierdo. 
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Don Adolfo García de Castro, Juez de primera 
taneia de la provincia de Nueva Vizcaya, q„e ^ 
estar en el pleno ejercicio de sus funciones 
cíales, nosotros I03 infrascritos testigos acompaíindo» 
damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al presa 
fugado Braulio Danao, de 26 años de edad, natu. 
ral de Mangaldan de la provincia de Pangasinan 
y vecino de Üupax, empadronado en la cabecerúl 
núm. 10 de D . Victor Boada, de estatura baja, coloi. 
moreno, nariz chata, boca regular, barba ninguna 
pelo, cejas y ojos negros, con cicatriz de viruelas 
en la cara, para que por el término de 30 dia? 
contados desde la fecha del presente edicto, se pre-
sen'e en e^ -te Juzgado ó en la cárcel pública de esta 
cabecera para contestar á los cargos que les m 
sultán en las diligencias que actualmente se insi 
truyen contra el mismo por fuga, apercibido que| 
de no hacerlo les para rán los perjuicios que en de-
recho haya lugar. 
Dado en la casa Real de Bayombong á 5 de Mayo 
de 1885.—Adolfo Garc ía .—Por mandado de su Sría., 
Anselmo Ambatali, Leodegario Basilio. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del dis-
trito de Quiapo, recaída en las actuaciones do ju-
risdicción voluntaria promovidas por D. Francisco 
de Paula Florentino, por sí y como tutor y enrador 
ad-bona de los menores hijos de su finado hermano 
D . Mariano Sales Florentino sobre propiedad de un* 
finca, situada en la calle Real de Dulumbayan del 
arrabal de Santa Cruz raarenda con el núm. ím 
levantada en solar propio y que linda por e! frente 
calle en medio con las accesorias de D. Alejandro, 
Koxes, por la derecha de su entrada con la finca 
de D. Cata lino Valdezco; por la izquierda con lasj 
accesorias de l>. José C. Reyes y por la espald^ 
calle de Salcedo en medio con las de D. Cirilo dej 
Guzman: se cita y llama á las personas que se ere^ j 
yeren con derecho á la finca de que se trata, para 
que en el término de nueve dias, contados desde láj 
publicación del presente en la «Gaceta oficial» da 
esta Capital, se presenten en este Jnzgailo por sió^ 
por medio de apoderado instruido y espensado á del 
ducirlo, bajo apercibimiento que de no verifü'arlo 
en dicho plazo se procederá á lo que haya lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo 12 de Mayo de 
1885 —Plácido del Barrio. 
En virtud de providencia dictada en las aclua 
cienes de jurisdicción voluntaria, promovidas porD 
Eulogio Revilla á nombre y representación de doüa' 
Apolinaria Eleizegue Reyes sobre declaración á» 
heredera: se cita y llama á los que se consideren 
con derecho á los bienes dejados por el finado D. 
Juan Eleizegue Reyes, para que en el término de 
nueve dias, contados desde la fecha en que apa-/ 
rezca este anuncio en la «Gaceta oficial», se presenten 
ante este Juzgado, á deducirlo, apercibidos en otro 
caso de lo que hubiere lugar. 
Dado en Quiapo y oficio de mi cargo á 9 de Mayo 
de 1885.—Plácido del Barrio. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito 
de Quiapo, dictada en 9 del actual, en los auWs 
de jurisdicción voluntaria promovidos por D. P^ 11' 
lino Estrella sobre declaración de propiedad, se 
manda citar y emplazar á todos los que se consi-
deren con derecho á la propiedad de un solar, si-
tuado en el barrio de San Nicolás del arrabal ae 
Malate, y el cual linda por el Este, calle Real eij 
medio con el solar de D. Esteban Guevara, por e 
Sur con el solar de los hermanos D. Aguedo, D- Vo' 
mingo, Silverio y Félix de la Cruz y con otro " 
Juan Concepción; por la espalda calle Nueva em11 
dio, con el solar de Gavina Javier;^ por el Norte, 
llejoncito en medio, con el solar de Josefa Aréva 
y D. Ju l ián P.msalan, para que dentro de nnm 
dias, contados desde la publicación del presente, o^lG 
parezcan en este Juzgado á hacer uso de la acci ^ 
ó acciones que les vieren convenir: apercibidos 
de no hacerlo les pa ra r án los perjuicios consiguió"1^ 
Dado en Quiapo y oficio de mi cargo á 1^ 
Mayo de 1885. Plácido del Barrio. 
Imprenta de Amibos dej P^ís. caO*» de Anda míos. »• 
